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Class 
Minimum points required 
to register   
High Low 
JURI 4085 : 28106 - Advanced Legal Research - 
Burnett 
0 30 1 
JURI 4085 : 28107 - Advanced Legal Research - 
Watson / Striepe 
8 30 5 
JURI 4086 : 48347 - Technology Skills for Legal 
Practice - Tubinis / Cahill 
7 32 1 
JURI 4087 : 36834 - Business Law Research - Striepe 6 21 1 
JURI 4088 : 48348 - Writing for Judicial Clerkships - 
Clutter 
0 20 1 
JURI 4089 : 43907 - Georgia Legal Research - Cahill 3 22 1 
JURI 4135 : 48350 - Torts II - Wells 0 57 1 
JURI 4190 : 43909 - Constitutional Law II (in 
Atlanta) - Levin 
0 20 2 
JURI 4198 : 48352 - Constitutional Law: The War on 
Terror - Chapman 
23 63 1 
JURI 4199 : 43914 - Modern American Legal Theory 
- Turner 
0 51 10 
JURI 4210 : 28129 - Corporations - Rodrigues 0 35 2 
JURI 4211 : 28130 - Business Negotiations - Morgan 41 57 1 
JURI 4250E : 43968 - Evidence - Scherr 0 50 1 
JURI 4250 : 28229 - Evidence - Dennis 0 40 1 
JURI 4277 : 48353 - Criminal Justice Reform - 
Mayson 
29 50 1 
JURI 4280 : 28232 - Trusts and Estates I - Hall 0 35 1 
JURI 4300 : 28565 - The Law and Ethics of 
Lawyering - Hall 
1 30 1 
JURI 4300 : 39725 - The Law and Ethics of 
Lawyering - Brown 
0 65 1 
JURI 4320 : 36904 - Administrative Law - Barnett 0 20 1 
JURI 4340 : 48354 - Antitrust Law - Miller 0 25 1 
JURI 4363 : 45997 - Bankruptcy Practice Seminar - 
Simon 
0 25 1 
JURI 4384 : 44833 - Accounting and Finance for 
Lawyers - Chapman / Kelly 
0 34 4 
JURI 4400 : 44047 - Comparative Corporate Law - 
Bruner 
0 55 2 
JURI 4430 : 36912 - Copyright Law - Shipley 0 35 5 
JURI 4460 : 28571 - Criminal Procedure I - J. Cook 0 25 1 
JURI 4470 : 48355 - Criminal Procedure II - J. Cook 0 22 1 
JURI 4500S : 39734 - Criminal Defense Practicum II 
- Gabriel 
13 32 1 
JURI 4550 : 48356 - Remedies - Shipley 0 20 1 
JURI 4570 : 28577 - Federal Courts - Wells 0 40 1 
JURI 4573 : 48357 - The Federalists Papers - Coenen 18 55 1 
JURI 4600 : 45998 - Corporate Tax - Polsky 0 13 1 
JURI 4620 : 28580 - Georgia Practice and Procedure - 
Brown 
0 30 1 
JURI 4630 : 48361 - Insurance Law - Watkins 0 55 1 
JURI 4640 : 36833 - Public International Law - 
Amann 
0 15 5 
JURI 4720 : 36915 - International Arbitration - Silbert 
/ King 
5 30 2 
JURI 4820 : 28593 - Sociology of Law - Cooney 0 65 1 
JURI 4822 : 48362 - Sexual Orientation and Gender 
Law - Bersinger 
0 20 1 
JURI 4851 : 48363 - Document Drafting: Survey - 
Nesset 
0 54 13 
JURI 4940 : 36923 - Franchise Law - Barkoff 0 17 3 
JURI 4950 : 44071 - Secured Transactions - Simon 0 17 1 
JURI 5040 : 46111 - Trial Practice Seminar - 
Bourroughs 
0 50 1 
JURI 5040 : 28725 - Trial Practice Seminar - Mauldin 0 50 4 
JURI 5050 : 36599 - Intellectual Property Survey - 
Miller 
0 20 1 
JURI 5085 : 44051 - Deals - Bruner 47 63 1 
JURI 5090 : 44052 - Partnership Taxation - Polsky 0 20 1 
JURI 5120 : 46017 - Federal Income Tax - Watson 0 35 1 
JURI 5276 : 48367 - Wildlife Law - French 0 35 3 
JURI 5282 : 50154 - Urban Resiliance - Stuckey 0 10 1 
JURI 5290S : 45778 - Interdisciplinary Environmental 
Law Practicum - Fowler 
0 50 13 
JURI 5360 : 48368 - International Trade Laws - 
Cohen 
0 22 1 
JURI 5453 : 37426 - Pre-Trial Civil Litigation - 
Mapen 
0 32 13 
JURI 5456E : 44054 - Contract Drafting for Startups 
and New Ventures - Tracy 
0 50 2 
JURI 5560 : 48380 - Complex Litigation - E. Burch 0 41 3 
JURI 5570 : 32667 - Entertainment Law - Duitsman / 
McGee 
0 30 1 
JURI 5590 : 28747 - Med Mal - Cook / Booth 0 15 1 
JURI 5622 : 48421 - Public Health Law (in Atlanta) - 
Khan 
0 65 1 
JURI 5626 : 48403 - The Law of American 
Healthcare - Weeks 
0 14 1 
JURI 5635 : 48405 - Food and Drug Law - Khan 0 45 1 
JURI 5650 : 48406 - Employment Law - Johnson 0 15 1 
JURI 5690S : 41697 - Public Interest Practicum - 
Grant 
0 15 1 
JURI 5750 : 48408 - International Evironmental Law 
- Durkee 
0 22 9 
JURI 5760 : 28135 - Legal Malpractice - Lefkowitz 0 5 1 
JURI 5781 : 44107 - Education Law - Levin 0 65 1 
JURI 5790 : 48409 - Mass Torts Seminar - E. Burch 12 54 1 
JURI 5850 : 28138 - Document Drafting: Contracts - 
Conner 
5 63 1 
JURI 5885 : 48410 - Global Governance - Cohen 0 39 1 
JURI 5890 : 44044 - Immigration Law - Cade 0 15 1 
JURI 5893 : 41879 - Business Immigration Law - 
Simmons 
0 30 1 
JURI 5975 : 28121 - Mediation Practicum - Lanier 47 65 1 
JURI 5976S : 39860 - Mediation Practicum II - Lanier 0 31 2 
 
